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الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القانون اليمني ودورها في 
تجاوز التحديات المعاصرة 
الملخص:
حظ��ي مو�ص��وع ال�صراك��ة ب��ن القطاع��ن الع��ام والخا ��ص باهتم��ام كب��ر بع��د اأن ات�ص��ح اأنَّ عملي��ة التنمي��ة 
الاقت�صادية والاجتماعية تعتمد على ح�صد وجمع اإمكانات المجتمع كافة؛ لت�صارك في ان�صاء وت�صغيل الم�صاريع 
باأنواعه��ا المختلفة، بعد اأن واجهت التنظيمات الموؤ�ص�صية في القطاعات العامة والخا�صة تحديات و�صعوبات في 
تحقي��ق الاأه��داف التنموية الطموح��ة والمن�صودة. لذلك ت�صعى الدول المتقدم��ة والنامية – على حد �صواء – 
اإلى اإيج��اد التنظيمات الموؤ�ص�صية والت�صريعات والنظم؛ لتبني التنظيمات الت�صاركية التي ت�صهم فيها قطاعات 
المجتمع كافة؛ من اأجل خدمة اأهدافها على اأ�صا�ص: ت�صارك تعاون، وحوكمة جيدة، وم�صاءلة �صفافة، ومنفعة 
متبادل��ة؛ وم��ن هن��ا تبرز �ص��رورة توف��ر الت�صريع��ات المواكبة له��ذا الغر�ص؛ لذا ف��اإن هذا البح��ث يهدف اإلى 
تحليل الاحتياجات الت�صريعية في �صوء الحاجات التنموية والاإ�صكالات العملية والاإدارية في �صوء مفاهيم: 
ال�صفافية، والاإف�صاح، والم�صاركة، ويعتمد الباحث في تحقيق هذا الهدف على المنهج العلمي القائم على التحليل 
والمقارنة؛ و�صوًلا اإلى النتائج العلمية المتعلقة بالمو�صوع - محل البحث-، وتقديم التو�صيات المنا�صبة والمفيدة 
في ه��ذا المج��ال، في �ص��وء الا�صتنتاجات التي ظهرت من خلال هذا البحث، واأبرزه��ا  الحاجة الما�صة اإلى تفعيل 
ال�صراك��ة ب��ن القطاعن العام والخا�ص في الجمهورية اليمنية، وهذا ي�صتلزم مراجعة الت�صريعات ذات ال�صلة 
و�صن القوانن المكملة لها، بما ي�صمن تحقيق هذه ال�صراكة وتحقيق اأهدافها.
الكلمات المفتاحية: ال�صراكة، القطاع العام، القطاع الخا�ص.
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Public-Private Partnership in Yemeni Law and its Role in 
Overcoming Contemporary Challenges
Abstract:
The public-private partnership has gained great interest as the economic 
and social development process depends on mobilizing and gathering all 
the potentials of the society to participate in establishing and operating 
various projects. This may help the independent institutional organizations 
to overcome the challenges and difficulties and achieve their goals at the 
target levels. Therefore, both developed and developing countries seek to 
create institutional structures, legislations and systems to adopt participatory 
organizations in which all sectors of society contribute to serving their objectives 
on the basis of cooperative participation, good governance, transparent 
accountability and mutual benefit. This entails the need to keep pace with 
the necessary legislations. Thus, the study aims to analyze the legislative 
requirements in light of development needs and practical and administrative 
problems applying the concepts of transparency, disclosure and cooperation. 
The scientific method which is based on the analysis and the comparison 
approach was adopted to achieve the required results and provide the 
relevant and appropriate recommendations in this field. The main findings 
of the study revealed the urgent need to activate the partnership between the 
public and private sectors in the Republic of Yemen. This requires reviewing 
the relevant legislations and enacting complementary laws to achieve the 
objectives of partnership between public and private sectors.
Keywords: partnership, public sector, private sector.
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المقدمة:
تع��د ال�صراك��ة ب��ن القطاعن العام والخا�ص من المو�صوع��ات التي باتت تحظى باهتمام كب��ر لما لها من دور في 
عملي��ة التنمية الاقت�صادية والاجتماعي��ة؛ ولذلك تعمل جميع الدول اإلى اإيجاد اأط��ر موؤ�ص�صية وت�صريعية 
لتحفي��ز الموؤ�ص�ص��ات الت��ي تت�صارك فيه��ا القطاع��ات المجتمعية والت��ي تعمل عل��ى تنفيذ وتطوي��ر الم�صروعات 
والبرام��ج لخدم��ة اأهدافها وفق اأ�ص�ص ت�صاركية ومعاير تحقق: الجودة، وقي��م ومبادئ الحوكمة، وال�صفافية، 
وتبادل المنافع.
وتم��ر بع ��ص البلدان – ومنها اليم��ن – بظروف ا�صتثنائي��ة نتيجة ال�صراعات والح��روب التي ت�صعف وتحطم 
معظ��م الُبن��ى التحتي��ة، وه��ذا يحت��م تاأهيل وتطوي��ر م�صاري��ع البنية التحتي��ة، اإ�صاف��ة اإلى �صعوب��ة تلبية 
احتياج��ات ال�صكان المتنوعة والمتجددة، حيث تواجه الحكوم��ات في هذه البلدان تحديات كبرة نتيجة ذلك؛ 
ولذل��ك فه��ي ل��ن ت�صتطيع باإمكانياتها المح��دودة اأن توفر التموي��ل المطلوب من الخزينة العام��ة لمواجهة ذلك، 
وهذا يعني اأنها بحاجة اإلى تظافر كافة الجهود، ولن يتم ذلك اإلا من خلال تفعيل ال�صراكة مع القطاع الخا�ص 
ليق��وم بم�صوؤوليت��ه وخا�صة في ه��ذه الظروف الا�صتثنائية التي تمر بها الب��لاد، ولا �صيما ال�صراكة في التجارب 
الناجحة بن القطاعن العام والخا�ص في بع�ص المجالات التي منها المجال الم�صرفي، والات�صالات وغرها.
ولاأج��ل تلبي��ة ه��ذه الاحتياج��ات في اليمن فاإنه يلزم عل��ى الدولة تحفي��ز م�صاركة القط��اع الخا�ص في توفر 
اإن�صاء البنية التحتية الاأ�صا�صية للخدمات (الجهاز التنفيذي لاإ�صتيعاب تعهدات المانحن، 4102(، ولا�صك اأن 
م�صارك��ة القطاع الخا ��ص مع القطاع العام �صوف تحقق الكثر من الفوائد فه��ي بالتاأكيد لن تقت�صر على اإيجاد 
الاحتياج��ات التمويلي��ة فق��ط، بل تتعدى ذل��ك اإلى تهيئة وتوفر بيئ��ة تناف�صية جاذب��ة للا�صتثمارات، كما 
اأنه��ا لا�ص��ك �صتوؤثر ايجابًا في ا�صتقطاب الكوادر الاإدارية وجلب التقنية، حيث يتميز القطاع الخا�ص بقدراته 
في ه��ذا المج��ال؛ نظ��رًا لطبيع��ة ا�صتثماراته، وهذا ب��دوره �صيوؤثر ب�ص��كل اإيجابي على القطاع الع��ام وي�صهم في 
تطوي��ره، كم��ا اأنه �صيحقق خدمات اأف�صل للمجتمع �صواء من حيث طريقة الح�صول على الخدمة اأو جودتها اأو 
تكاليفها.
ونظرًا لما �صبق، وحر�صًا من الحكومة اليمنية لجذب الا�صتثمارات وتحفيز القطاع الخا�ص للا�صتثمار في م�صاريع 
البني��ة التحتي��ة فقد بداأت الحكومة اليمنية في اإجراءات اإ�صدار قانون خا�ص بال�صراكة بن القطاعن العام 
والخا ��ص في م�صته��ل ع��ام 8002م، وهذا ما اأكدته الحكومة في موؤتمر الريا ��ص المنعقد في �صهر �صبتمبر 2102م 
وال��ذي عبرت عنه بالتزامه��ا با�صتكمال اإجراءات اإ�صدار هذا القانون، من خ��لال تقديمه اإلى مجل�ص النواب؛ 
وذلك لاأهميته، و�صرورته في تنفيذ ا�صلاحات لقطاعات اأخرى حيوية كقطاع الطاقة وغرها.
وق��د تم اع��داد م�ص��ودة قان��ون دع��م ال�صراك��ة ب��ن القطاع��ن الع��ام والخا ��ص لاإيجاد اإط��ار عمل��ي لتنفيذ 
الم�صوؤولي��ات الم�صتركة بن هذين القطاعن، وهذه الم�ص��ودة اأحيلت اإلى مجل�ص النواب، ويتميز هذا القانون اأنه 
ينظم مجموعة من الحالات وي�صع �صوابط لها، ومن ذلك ما يتعلق بالخدمة طويلة المدى، ومو�صوع ال�صراكة في 
مخاطر الم�صاريع الخا�صة والعامة، وتحديد الممار�صات الجيدة التي تخدم التنمية الاقت�صادية في الجمهورية 
اليمنية.
الدراسات السابقة: 
تع��ددت الدرا�ص��ات ال�صابقة في مو�صوع البحث، وفيم��ا يلي عر�ص لاأهم الدرا�صات ال�صابق��ة، وذلك على النحو 
الاآتي:
-  درا�ص��ة traH ا(3002(: وق��د تناول��ت العق��ود غر المكتملة والملكي��ة العامة: ملاحظ��ات ، وتطبيق على 
ال�ص��راكات ب��ن القطاع��ن العام والخا ��ص، وتناولت كذل��ك الحدود بن ال�ص��ركات العام��ة والخا�صة في 
الاقت�صاد الراأ�صم��الي والعلاقة بن الت�صريعات والاأنظمة النظرية والخ�صخ�صة ونظريات التعاقد غر 
المكتملة لل�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص.
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-  درا�ص��ة الاأ�صق��ر (0102(: وقد تناولت مو�صوع ال�صراكة بن القطاعن الع��ام والخا�ص في مجال التعليم 
في الاأردن، وم��ا قدمت��ه م��ن حلول لم�صاكل التعلي��م واإ�صهامها في ا�صتيعاب الاأع��داد المتزايدة في الطلب على 
التعلي��م، وقد ا�صتخدمت الدرا�صة المنهج النوعي من خلال المقابلة الفردية والمقابلة الجماعية مع عينة 
البح��ث، وتو�صل��ت الدرا�ص��ة اإلى اأن لل�صراكة بن القطاعن الع��ام والخا�ص م��بررات مو�صوعية �صواء في 
التخطيط اأو التنفيذ اأو الاإ�صراف واأنها ت�صهم في حل الم�صكلات التي يعاني منها قطاع التعليم.
-  درا�صة البلوي (1102(: وقد تناولت مو�صوع ال�صراكة كمدخل لتح�صن الجودة في الخدمات وركزت على 
القط��اع ال�صحي في المملكة العربي��ة ال�صعودية، وقد ا�صتخدمت الدرا�صة المنه��ج الو�صفي التحليلي، حيث 
اعتمدت على الاأ�صلوب المكتبي والاأ�صلوب الميداني، وتو�صلت الدرا�صة اإلى اأن ال�صراكة بن القطاعن العام 
والخا ��ص ت�صهم ب�صكل اإيجابي في تح�صن خدمات القطاع ال�صحي من خلال الاإمكانيات المادية والخبرات 
الفنية التي يمتلكها الفريقان.
-  درا�ص��ة عم��راني (1102(: وق��د تناول��ت عق��ود ال�صراك��ة العمومي��ة الخا�صة-درا�صة مقارن��ة، وركزت 
عل��ى العق��ود العمومي��ة التي تتم م��ع القطاع الخا�ص م��ن اأجل �صم��ان خدمة مرفق عموم��ي، وقد تو�صل 
الباح��ث اإلى اأن عق��ود ال�صراك��ة بالمعن��ى ال�صيق لي�صت مج��رد تقنيات تعاقدية ته��دف اإلى تح�صن اأداء 
الجمعي��ات العمومي��ة و رفع درجة جودة خدماتها، ب��ل اإنها تعتبر اأحد تجليات التح��ولات التي ت�صهدها 
الدول و المجتمعات الغربية خا�صة من ناحية اإعادة تعريف الم�صلحتن العامة والخا�صة، واإدراج المعاير 
الاقت�صادية الناجحة في ذلك، وكذا اإعادة تحديد دور القطاع العمومي في الحياة المجتمعية.
-  درا�ص��ة  اله��واره (3102(: وق��د هدف��ت اإلى معرفة اأثر ال�صراك��ة بن القطاعن الع��ام والخا�ص واأثرها 
عل��ى التوج��ه الري��ادي من وجهة نظ��ر العامل��ن في الموؤ�ص�ص��ات المتو�صط��ة وال�صغرة في الم��دن ال�صناعية 
في الاأردن، وكذل��ك م�صت��وى ال�صراك��ة م��ع تق��ديم مقترح��ات لل�صراك��ة والتوجه��ات في ال�صيا�ص��ات، وقد 
ا�صتخدم��ت الدرا�ص��ة المنه��ج الو�صفي، والبح��ث الميداني بالع��ودة اإلى المراجع والم�صادر وم�ص��ح اآراء عينة 
البح��ث، وتو�صلت الدرا�ص��ة اإلى اأهمية ال�صراكة بن القطاعن العام والخا ��ص من وجهة نظر المبحوثن 
عل��ى التوجه الري��ادي، وما تحققه تلك ال�صراكة من مزايا متعلقة بالا�صتمرارية والفاعلية والا�صتقلال 
والابتكار.
-  درا�صة ها�صم (5102(: وقد تناولت مو�صوع ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص في الاقت�صاد بالعراق 
ب��ن المت�صمنات الاأ�صا�صية وال��روؤى الا�صتراتيجية للتطبيق، ودور ه��ذه ال�صراكة في التغلب على الظروف 
الاقت�صادي��ة والاداري��ة المرتبك��ة الت��ي تمر بها الع��راق، وق��د ا�صتخدم��ت الدرا�صة المنهج��ن: الو�صفي 
والتحليلي، وتو�صلت اإلى عدد من الا�صتنتاجات، منها اأن اإ�صراك القطاع الخا�ص يعد �صرورة ملحة في هذه 
الظ��روف، واأن �صراكات القطاع��ن: العام والخا�ص هي اتفاقيات بينهم��ا تت�صمن تنظيم العمل والحقوق 
والالتزامات، واأن التطبيق الناجح لهذه الاتفاقيات يحقق نتائج اجتماعية للمجتمع. 
-  درا�ص��ة خي��در (5102(: وقد تناولت ال�صراكة في ظل اقت�صاد ال�صوق، وخل�ص��ت اإلى اأن اأ�صلوب ال�صركات 
ذات الاقت�صاد المختلط وال�صراكة هو �صكل ا�صتثماري يهدف اإلى التنمية، و�صرورة تبني الا�صتراتيجيات 
الملائم��ة، واأن��ه يج��ب التوج��ه نح��و اإقام��ة تكت��لات اقت�صادي��ة م��ع �ص��ركاء يتقارب��ون مع م�صت��وى قوة 
اقت�صاده��ا، م��ع �صرورة النظر اإلى مختلف الاآثار بعيدة المدى لهذه العلاقة، و�صرورة اأن تدر�ص الحكومة 
جميع الخطوات التي ت�صبق اإبرام ال�صراكة في اأي قطاع من القطاعات، كما اأن عليها محاولة التمتع بقوة 
تفاو�صية اأكثر ب�صفتها الممثل للقطاع العام، والراعي لم�صالحه.
-  درا�ص��ة ب��وط (6102(: وقد ركزت عل��ى مو�صوع ا�صتراتيجي��ات ال�صراكة واأثرها عل��ى الو�صعية المالية 
للموؤ�ص�ص��ة، حي��ث بن الباح��ث اأن ال�صراكة كبديل ا�صتراتيجي لها الكثر م��ن التبعات والاآثار على جميع 
الم�صتوي��ات، وتختل��ف هذه الاآثار والتبعات بح�صب �صكل و�صيغة عقد ال�صراكة، وتوؤثر هذه ال�صراكة على 
الو�صعي��ة المالي��ة للموؤ�ص�ص��ة ب�صكل اإيجابي، وخل�ص الباح��ث اإلى اأن ال�صراكة ت��وؤدي اإلى نوع من التعاون 
والتكام��ل، واإن كان��ت الدواف��ع له��ا تتاأث��ر بالعولمة الت��ي تاأثرت به��ا مختلف المج��الات وارتف��اع تكاليف 
التكنولوجيا والبحث والتطوير وتناق�ص فر�ص الاندماج بن ال�صركات.   
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-  درا�ص��ة خوج��ة (8102(: وق��د تناولت عقد ال�صراكة ب��ن القطاعن العام والخا�ص؛ نظ��رًا لاأهميتها في 
الع�ص��ر الحديث، واإ�صهاماتها القانونية والاقت�صادية، وتطوير الاأ�صاليب لاإدارة المرافق العامة، وخل�صت 
الباحث��ة اإلى اأن نجاح ال�صراكة لا يقت�صر عل��ى الت�صريعات والاأنظمة، واإنما يلزم توفر علاقات وروابط 
ناجح��ة بن اأطراف ال�صراكة، وذلك من خلال تعزي��ز ال�صفافية والاإف�صاح والم�صائلة والحقوق المت�صاوية 
لاأ�صح��اب الم�صلح��ة وتحدي��د الم�صوؤوليات؛ لرفع كفاءة ا�صتخ��دام الموارد المادية والا�صتف��ادة الق�صوى من 
الم��وارد الب�صرية، وتعزيز القدرة التناف�صية، وجذب م�ص��ادر تمويل جديدة، والتو�صع في الم�صاريع لاإيجاد 
مزيد من فر�ص العمل. 
التعليق على الدراسات السابقة:
بع��د عر ��ص ما �صبق من الدرا�صات ال�صابقة التي تناولت مو�ص��وع ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص، يمكن 
الق��ول: اإن ه��ذه الدرا�صة ُتع��د ا�صتكماًلا مهمًا للدرا�ص��ات ال�صابقة، فهي ت�صد فج��وة بحثية يمكن تحديدها في 
اأن ه��ذه الدرا�ص��ة ُتع��د درا�صة ن��ادرة في المجتمع اليمني في هذا المو�ص��وع (ح�صب علم الباح��ث(، وهذا يعطيها 
اأهمي��ة خا�ص��ة في هذه الظروف التي تمر به��ا اليمن، حيث اإنها تناولت ال�صراكة م��ن الناحية القانونية، ودور 
الت�صريعات في تحقيق اأهدافها مع المقارنة بمخرجات الحوار الوطني ال�صامل. 
وتتف��ق ه��ذه الدرا�صة م��ع الدرا�ص��ات ال�صابق��ة في اأهمية ال�صراكة ب��ن القطاع��ن العام والخا ��ص، ونتائجها 
الاإيجابي��ة الت��ي تع��ود عل��ى كلا القطاعن، واأن ه��ذه ال�صراكة ت��وؤدي اإلى اإيجاد بيئة من التع��اون والتكامل، 
واأنه��ا ت�صه��م في حل م�صكلات القطاع العام في توفر واإدارة الخدمات الاأ�صا�صية للمجتمع بالاإفادة من اإمكانيات 
القطاع الخا�ص.
وتختل��ف ه��ذه الدرا�صة عن الدرا�صات ال�صابقة في اأنها ركزت على درا�صة مو�صوع ال�صراكة في اليمن، مع الاأخذ 
في الاعتب��ار الت�صريع��ات النافذة ومخرجات الح��وار الوطني التي ركزت على مو�ص��وع ال�صراكة، وبالتالي فهي 
تع��بر عن رغبة مجتمعي��ة ور�صمية في اإيجاد نظام محفز لل�صراكات بن القطاع��ن العام والخا�ص، ولا�صك اأن 
هذا المو�صوع مهم، ويزداد اأهمية في ظل الظروف الا�صتثنائية التي تمر بها اليمن.
وق��د تم��ت الا�صتفادة من الدرا�صات ال�صابقة في تحديد الاإطار الع��ام للمو�صوع محل البحث من حيث التعريف 
والمفه��وم، وو�ص��ع اأ�صا�ص للدرا�ص��ة، و�صوًلا اإلى ترتي��ب منهجي لتحلي��ل المفاهيم وا�صتنب��اط النتائج والخروج 
بالتو�صيات والمقترحات المفيدة لتحقيق اأهداف البحث في �صوء تلك النتائج.
مشكلة البحث:
تع��اني الحكوم��ة في اليمن عجزًا في الموازنة، وزيادة الدين العام، اإ�صافة اإلى الم�صاكل التي نتجت ب�صبب الحرب 
والظ��روف الا�صتثنائي��ة الت��ي تمر بها البلاد مم��ا ي�صتلزم البحث ع��ن �صبل لمواجهة هذه الم�ص��اكل والتحديات، 
وذل��ك م��ن خلال الا�صتف��ادة من اإمكاني��ات القطاع الخا ��ص، ومن خلال برام��ج ال�صراكة معه، و�ص��رورة وجود 
ت�صريعات واأطر م�صجعة لذلك.
ويمك��ن تحدي��د م�صكل��ة البح��ث في الاإ�صكاليات التي ظه��رت نتيجة تفاق��م الحاجات التنموي��ة ب�صبب الحرب 
والاأزم��ات التي تعر�صت لها اليمن، والحاجة اإلى تحلي��ل الاحتياجات الت�صريعية في �صوء الحاجات التنموية 
والاإ�صكالات العملية والاإدارية، وفي �صوء مفاهيم ال�صفافية والاإف�صاح والم�صاركة بن القطاعن العام والخا�ص 
لمعالجة هذه الاإ�صكاليات.
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أهداف البحث:
هذا البحث يهدف اإلى تحقيق الاآتي:
1  -  بيان المق�صود بال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص.
2  - تو�صيح مو�صوع ال�صراكة في الت�صريعات اليمنية.
3 - تحديد الموجهات الد�صتورية والقانونية الخا�صة بال�صراكة في مخرجات الحوار الوطني ال�صامل.
أهمية موضوع البحث:
تجلت اأهمية هذا المو�صوع في ال�صنوات الاأخرة ولا�صيما في الظروف الا�صتثنائية التي تمر بها اليمن، حيث اإن 
هذا المو�صوع لا يقت�صر على القوانن والاأنظمة فقط، بل يتعدى ذلك اإلى الحاجة اإلى اإيجاد علاقات وا�صحة 
بينه��ا وب��ن المفاهيم الحديثة كالحوكمة وغرها، وهذه المفاهيم لها اأبعاد متعددة تنظيمية وهيكلية واإدارية 
واقت�صادي��ة وت�صريعي��ة واجتماعي��ة، وه��ذه الجوان��ب تلتق��ي في نقاط م�صترك��ة تتمثل في مب��ادئ ال�صفافية 
والاإف�صاح والم�صاءلة والم�صاركة والعدالة لاأ�صحاب الم�صلحة وتحديد الم�صوؤوليات والواجبات؛ بهدف رفع كفاءة 
ا�صتخ��دام الم��وارد، وتعزيز القدرات التناف�صية، وجذب الا�صتثمار، واإيج��اد م�صادر تمويل جديدة، والتو�صع في 
الم�صاريع؛ لاإيجاد وتوفر المزيد من فر�ص العمل، والحد من البطالة، والم�صاهمة في الا�صتقرار الاقت�صادي.
أسئلة البحث:
ه��ذا البح��ث ي�صعى للاإجابة ع��ن ال�صوؤال الرئي�ص��ي الاآتي: م��ا دور ال�صراكة بن القطاعن الع��ام والخا�ص في 
القانون اليمني في تجاوز ال�صعوبات والتحديات المعا�صرة؟ 
ويمكن الاإجابة عن هذا ال�صوؤال من خلال الاإجابة عن الت�صاوؤلات الاآتية:
1  - ما المق�صود بال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص، وما اأهميتها؟
2  - ما الن�صو�ص الت�صريعية الخا�صة بمو�صوع ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص؟
3 - م��ا الموجه��ات الد�صتوري��ة والقانوني��ة الت��ي ن�ص��ت عليها مخرج��ات الحوار الوطن��ي ال�صام��ل في مو�صوع 
ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص؟
المنهج الم�صتخدم:
ا�صتخ��دم الباح��ث في ه��ذا البح��ث المنه��ج الو�صفي التحليل��ي من خ��لال درا�ص��ة الت�صريعات المتعلق��ة بمو�صوع 
ال�صراك��ة بن القطاعن العام والخا�ص والمقارنة مع الموجهات الد�صتورية والقانونية التي ت�صمنتها مخرجات 
الح��وار الوطن��ي، و�ص��وًلا اإلى تحقيق اأه��داف البحث والتو�ص��ل اإلى نتائ��ج علمية وتو�صي��ات مفيدة في مجال 
ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص.
م�صطلحات البحث:
-  القط��اع الع��ام: ويق�ص��د به القط��اع الحكومي، وهو الم�ص��وؤول ع��ن اإدارة وتنفيذ الم�صروع��ات الحكومية في 
الجمهورية اليمنية.
-  القط��اع الخا�ص: وهو القطاع غ��ر الحكومي، وهو الذي لا تملكه الحكومة، وي�صم��ل ال�صركات والموؤ�ص�صات 
الخا�صة والاأفراد.
-  ال�صراك��ة: اتف��اق بن القطاعن العام والخا�ص؛ لتنفيذ م�صروعات في البنية التحتية والخدمات، يتولى 
بموجبه القطاع الخا�ص الم�صاركة في الاإدارة والتنفيذ؛ وتبقى ملكية الم�صروع للقطاع العام. 
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نتائج البحث:
تو�صل الباحث اإلى نتائج البحث من خلال الاإجابة عن اأ�صئلة البحث الاآتية:
ففي الاإجابة عن ال�صوؤال الاأول: ما المق�صود بال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص، وما اأهميتها؟
نج��د اأن مو�صوع ال�صراكة بن القطاعن العام والخا ��ص يحتل اهتمامًا كبرًا في جميع البلدان وخا�صة في ظل 
التفك��ر الاقت�صادي الحديث الذي يعتمد على توجيه وح�صد اإمكانات المجتمع وطاقاته وموارده وخبراته في 
كل م��ن القطاع��ن العام والخا�ص؛ بهدف الت�ص��ارك في �صورة تنظيمات اإدارية وموؤ�ص�صي��ة تقوم باإن�صاء واإدارة 
الم�صروع��ات؛ حي��ث اإن القطاع العام و�ص��ل اإلى قناعة مفادها اأنه لم يعد قادرًا عل��ى تلبية احتياجات المجتمع 
وتق��ديم الخدم��ات له في ظل ازدياد وتو�صع حجم هذه الطلبات والاحتياجات، ولكن هذا لن يتاأتى اإلا باإيجاد 
نظ��ام لل�صراكة بينه وبن القطاع الخا ��ص يحقق الاأهداف الم�صتركة لكل منهما، وي�صمن لهما الحقوق والم�صالح 
الم�صروع��ة، وه��ذا لا �صك ي�صتل��زم توفر ت�صريعات وحلول اإداري��ة وموؤ�ص�صية تعتمدها الدول��ة بالا�صتفادة من 
النظريات الحديثة في مجال الاإدارة والحوكمة التي تعتمد ال�صفافية والم�صاءلة والمنفعة المتبادلة.      
وظهر مفهوم ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص حديثًا كبديل عن مفهوم الخ�صخ�صة، نتيجة للاإخفاقات 
التي تعر�صت لها الم�صاريع التي تقوم على اأ�صا�ص الخ�صخ�صة، ب�صبب انفراد اأحد القطاعن باإدارة الم�صاريع دون 
القطاع الاآخر (الاأ�صقر، 0102(. 
اأولا: تعريف ال�صراكة بن القطاعن العام و الخا�ص:
تع��ددت تعريف��ات ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص، حيث يلاحظ اأن الاأدبيات التي و�صعت تعريفًا لهذا 
المو�ص��وع، تعن��ى باأوجه وجوانب الم�صارك��ة التي تقوم على التعاون والتفاعل ب��ن القطاعن العام والخا�ص من 
خ��لال توجيه وتوظيف كوادرها واإمكانياتها الب�صرية والمادي��ة وتنظيماتها الموؤ�ص�صية، حيث يلتزم القطاعان 
بتحقي��ق الاأه��داف الم�صتركة ل��كل منهما مع �صمان العدال��ة وحرية الاختيار والم�صوؤولي��ة الم�صتركة التي تعني 
بتحقي��ق الاأهداف الاجتماعي��ة والاقت�صادية التي تلام�ص ال�صواد الاأكبر من المجتم��ع، وتوؤثر ب�صكل اإيجابي 
على المدى البعيد ليواكب المجتمع غره من المجتمعات المتقدمة في التطورات الحديثة، ويحقق له و�صع تناف�صي 
اأف�صل.
وق��د ع��رف المجل���ص الوطن��ي الاأمريك��ي ال�صراك��ة ب��ن القطاعن الع��ام والخا ��ص باأنه��ا م�صروع��ات تعاونية 
 تق��وم عل��ى عقود طويلة الاأج��ل، تقدم بموجبها خدمات عام��ة على اأ�صا�ص احتياجات عام��ة محددة بو�صوح
 (ربايعة، 0102(.  
ونج��د اأن مفهوم ال�صراكة بن القطاعن العام والخا ��ص ينظر اإليها البع�ص اإلى اأنها علاقة طويلة الاأجل بن 
الدول��ة ممثل��ة بالجهات الاإدارية المخت�صة فيها وبن القطاع الخا ��ص، وهذه العلاقة ت�صعى اإلى تمكن القطاع 
الخا ��ص م��ن اإدارة وت�صغيل الم�صروعات التي تقوم من خلالها بتقديم خدم��ات اأو تطوير الم�صروعات التي كانت 
اأجه��زة الدولة مكلفة بتنفيذها، وه��ذا لا �صك يحول دون الاإخلال بدور الحكومات في النهو�ص بم�صوؤوليتها في 
ذل��ك، ولك��ن يتم ذل��ك بطريقة ت�صاركية بينهما، ويت��م تنظيمها بطريقة التعاقد في �ص��ورة تحفظ لكل منهما 
حقوقه وم�صالحه، وي�صمل ذلك م�صروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات وغرها  (المهداوي، 3102(.
وتتم ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص باأ�صكال مختلفة من حيث التنظيم، واتخاذ القرار، ونوع القطاع، 
وطبيع��ة الن�صاط، وحجم الن�صاط، وتتفاوت فيه��ا درجة الم�صاركة والم�صوؤولية والمخاطرة، ومن �صورها: عقود 
الخدم��ات، وعق��ود الاإدارة، وعقود التاأج��ر، وعقود الامتي��از، والم�صروعات الم�صتركة، والاإ�صن��اد للغر، وعقود 
T.O.Bا(refsnarT – etarepO – dliuB(، وعق��ود P.P.P اأو 3Pا(pihsrentraP etavirP - cilbuP(، 
وهي اإما اأن تكون �صراكة تعاونية اأو �صراكة تعاقدية (البلوي، 1102(.
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ثانيا : اأهمية ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص: 
تتيح ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص الا�صتفادة من مهارات القطاعن العام والخا�ص التي تكمل بع�صها 
بع�صًا؛ بهدف تح�صن الخدمات وتطوير العمل وتر�صيد النفقات وت�صجيع الا�صتثمار وخلق فر�ص عمل جديدة، 
كم��ا تتي��ح ال�صراك��ة للدول��ة الرقابة ب�ص��كل مبا�صر للتاأكد م��ن تقديم الخدم��ات على الم�صت��وى المطلوب ووفق 
المعاي��ر المعتم��دة، وقد برزت اأهمية ال�صراك��ة في الدول النامية لاأن القطاع الحكوم��ي لا يملك الموارد الكافية 
لتلبية معدلات الزيادة ال�صنوية في الطلب على خدمات البنية التحتية (ربايعة، 0102(. 
وق��د غ��دت ال�صراكة ب��ن القطاعن العام والخا�ص اأنموذج��ًا حديثًا لتحفيز الا�صتثم��ار، فالقطاع العام ي�صعى 
اإلى تلبية احتياجات المجتمع وتوفر البنية التحتية اللازمة له، والقطاع الخا�ص ي�صعى اإلى تحقيق الاأرباح، 
وم��ن خلال نم��وذج ال�صراكة يمك��ن التو�ص��ل اإلى �صيغة منا�صب��ة للطرفن، تحق��ق اأهدافهما بطريق��ة عادلة، 
لاأن الحكوم��ات في معظ��م ال��دول اأ�صبحت تتحمل تكالي��ف كبرة، وربما غدت غر قادرة عل��ى تحقيق التنمية 
الم�صتدام��ة بمفردها، وذلك نظرًا لمحدودية مواردها المالية والب�صرية والتكنولوجية، اإ�صافة اإلى تعدد وتنوع 
المج��الات والم�صاري��ع الت��ي يتطل��ب تنفيذه��ا توفر الخدم��ات وال�صل��ع وغرها، كم��ا اأن ال�صراك��ة تخفف حدة 
المناف�صة بن مختلف القطاعات، وذلك عبر تبادل الالتزامات بن ال�صركاء، وتفعيل العلاقات الاإيجابية بن 
الحكومة والمواطن (البلوي، 1102(. 
واعتبرت ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص من اأهم الطرق التي اقترحها الاقت�صاديون لزيادة الرفاهية 
الاقت�صادية والاجتماعية من خلال تحقيق مزايا كل من الا�صتثمار العام والخا�ص (ربايعة، 0102(.
ويل��زم لنج��اح ال�صراك��ة بن القطاعن الع��ام والخا�ص توف��ر عوامل منه��ا: الدعم ال�صيا�ص��ي، وتحليل جدوى 
الم�صروع��ات قب��ل التعاق��د م��ع درا�ص��ة المخاط��ر المحتمل��ة واأن تك��ون عملي��ة التعاقد جي��دة البن��اء و�صفافة 
وتناف�صي��ة، وتوف��ر رقابة فعالة من قب��ل القطاع العام، وتوفر الدع��م الا�صت�صاري المنا�ص��ب، وحلول ابتكارية 
وابداعية من قبل القطاع الخا�ص (1102 ,gnoiT & ,nehC ,yruhdwohC(.
ورغ��م ذلك فاإن ال�صراكة بن القطاعن الع��ام والخا�ص تواجه عددًا من التحديات تتمثل في تقليل  ال�صيطرة 
م��ن الجانب الحكوم��ي على الاأعمال، بالاإ�صافة اإلى المخاطر ال�صيا�صي��ة المحتملة جراء �صيطرة فئة معينة من 
القط��اع الخا�ص تحمل توجهات �صيا�صي��ة معينة، وكذلك اإمكانية عدم مطابقة الاإنتاج للموا�صفات والمقايي�ص، 
و�صع��ف م�صت��وى التناف���ص بن ال�ص��ركاء واحتمال وج��ود اأ�صكال م��ن التحيز في اختي��ار ال�صركاء م��ن القطاع 
الخا�ص (9102  ,nivraG & ,ttocS ,ttiveL(.
ل��ذا ف��اإن تعزي��ز ال�صراك��ة بحاجة اإلى خط��وات فعالة، تعمل عل��ى درا�ص��ة الم�صاريع والعمل عل��ى تقوية هذه 
ال�صراك��ة م��ن خ��لال و�صع اإط��ار ت�صريع��ي وموؤ�ص�صي ل�صمان وج��ود �صراكة فعال��ة بن الجانب��ن، ولي�صبح دور 
القطاع العام مراقبًا ومنظمًا وم�صرعًا (الهواره، 3102(.
ويمك��ن الق��ول: اإن ال�صراك��ة ب��ن القطاعن الع��ام والخا�ص ه��و تعاون م�ص��ترك في اأحد الم�صاري��ع الخدمية اأو 
الاقت�صادي��ة اأو الاجتماعية اأو غرها، واإن دع��م الم�صاريع الا�صتثمارية العائدة للقطاع الخا�ص يتطلب اتخاذ 
جملة من الاإجراءات القانونية والاإدارية والمالية من قبل الجهات ذات العلاقة، ولعل من بن تلك الاإجراءات 
تاأ�صي���ص هيئ��ة م�صتقلة لتنمي��ة تلك الم�صاريع، وم��ن ال�صروري ج��دًا م�صاركة الجهاز الم�ص��رفي في ت�صهيل تمويل 
واإع��ادة النظ��ر في م�صتويات اأ�صعار الفائدة الم�صرفية والمفرو�صة على القرو ��ص والت�صهيلات الممنوحة للقطاع 
المعن��ي، والنظ��ر في اإمكاني��ة تاأ�صي���ص �ص��ركات ا�صتثمارية (�صنادي��ق الا�صتثمار( لدعم��ه ماليًا وفني��ًا من قبل 
الحكوم��ة، وت�صجيع اإن�صاء التجمع��ات الا�صتثمارية العائدة للقطاع الخا�ص من اأج��ل زيادة قدرته التناف�صية 
وتق��ديم الحواف��ز ال�صريبية له، وعلى العموم فاإن تبني برنام��ج تاأهيلي متكامل لكلا القطاعن، يركز بالذات 
على القطاع الخا�ص يتطلب اإعادة هيكلة الجهاز الم�صرفي، وعلى نحو يخدم مهمة منح القرو�ص المي�صرة للقطاع 
الخا ��ص لاإنج��اح اأي اإج��راءات اإ�صلاحية ت�صب في مجال تحقيق نمو ذاتي م�صت��دام، بالاإ�صافة اإلى ذلك، لابد 
م��ن اإج��راءات اإعادة هيكلة الجهاز الم��الي، وعلى نحو يقوم بتوف��ر الاأموال اللازمة لدع��م الن�صاط الاإنتاجي 
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في القط��اع المختل��ط الذي هو مجموعة ال�ص��ركات التي يتم تاأ�صي�صها براأ�ص مال م�ص��ترك بن موؤ�ص�صات الدولة 
وموؤ�ص�صات القطاع الخا�ص و الاأفراد (ها�صم، 5102(.
وته��دف ال�صراكة بن القطاعن العام والخا ��ص اإلى تحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة: اقت�صاديًا واجتماعيًا 
واداري��ًا، وهن��ا يبرز دور الدولة جليًا في تنفيذ الم�صروعات والم�صارك��ة في اإدارتها من خلال �صلاحيتها في اتخاذ 
الق��رارات ور�ص��م ال�صيا�ص��ات بموجب العقد ال��ذي تم به تنظيم ال�صراك��ة مع القطاع الخا ��ص نتيجة القناعة 
التي تم التو�صل اإليها: اأن اأحدهما لن يكون بالكفاءة اللازمة ب�صكل منفرد، واأنه بحاجة اإلى م�صاركة القطاع 
الاآخر؛ �صعيًا نحو التكامل بينهما، ولا�صك اأن هذه ال�صراكة لها فوائد متعددة اأهمها:  
1.  التخفي��ف عل��ى القطاع الع��ام في مجال التمويل، حي��ث تحقق ه��ذه ال�صراكة له فر�ص��ة م�صاركة القطاع 
الخا�ص في تمويل الم�صروعات والخدمات.
2.  تقلي��ل وتوزي��ع المخاط��ر المحتمل��ة نتيج��ة توجي��ه ك��وادر واإمكان��ات القطاعن الع��ام والخا ��ص في هذه 
الم�صروعات الم�صتركة.   
3.  تح�ص��ن ق��درات القط��اع العام من خلال م��ا يكت�صبه اأثناء الم�صارك��ة مع القطاع الخا ��ص في مجال الاإدارة 
والتكنولوجيا وغرها.
4.  تحق��ق نتائ��ج اأف�صل مما يمكن للقط��اع المنفرد اأن يحققه��ا، وذلك من خلال تاأثر ال�ص��ركاء على الاأهداف 
والقي��م تج��اه بع�صه��م البع�ص، وذلك بال�صع��ي والتو�ص��ل اإلى معاير اأف�ص��ل، اإ�صاف��ة اإلى اإمكانية تو�صيع 
الموارد المالية، نتيجة تعاون وتكامل الاأطراف فيما بينها.
5.  تبني خيارات ا�صتراتيجية من قبل القطاعن تهدف اإلى تطوير الم�صاركة بينهما وتبني اأنظمة تن�صيقية 
اأف�صل في الم�صتقبل.
6.  تحقي��ق حوكمة للعم��ل الم�صترك من خلال تعزي��ز مبادئ وقيم الاإف�ص��اح وال�صفافي��ة والم�صاءلة في اإدارة 
الموارد.
7.  العناية بالبعد الاقت�صادي ب�صكل اأكبر والاهتمام به بما يحقق الم�صالح الاقت�صادية والاجتماعية معًا.
8.  اإمكاني��ة مواءم��ة البرام��ج والم�صروعات بم��ا يتنا�صب م��ع المجتمع نتيجة حر ��ص القطاع الع��ام على ذلك 
وقدرة القطاع الخا�ص بما يمتلكه من مرونة وقدرات وتكنولوجيا، وحل الم�صاكل التي قد تظهر.  
9.  اإيج��اد بيئ��ة عمل مرنة وديناميكية تتج��اوز البروقراطيات الحكومية، وت�صم��ح ال�صراكة للقطاع العام 
تنفي��ذ التغير دون الاإخ��لال بم�صوؤولياتها في تطوي��ر الخدمات الاجتماعية والتوج��ه الم�صتقبلي واإدارة 
الم�صروعات والخدمات.
01.تحفيز الا�صتثمار من خلال ال�صماح بدخول �صركات جديدة ت�صجع المناف�صة والابتكار، وتمنع الاحتكار.
ثالثًا: الم�صوؤولية الاجتماعية للقطاع الخا�ص: 
الم�صوؤولي��ة الاجتماعي��ة للقطاع الخا�ص غدت من اأهم العوامل الم�صتخدمة لقيا���ص اأداء الموؤ�ص�صات، فالم�صوؤولية 
المجتمعية اليوم تندرج تحت قائمة الواجبات القانونية والطوعية التي يجب على الموؤ�ص�صات مراعاتها اأثناء 
اأداء اأعماله��ا، فعل��ى جمي��ع الموؤ�ص�ص��ات مراعاة الاآثار الناتج��ة عن اأعماله��ا في البيئة والمجتم��ع، وعليها و�صع 
الا�صتراتيجي��ة المنا�صب��ة التي ت�صه��م في ا�صتمراري��ة التطوير وتح�ص��ن التفاعل مع العم��لاء والمحافظة على 
القيم الاأخلاقية.
ولذلك فقد ظهر معيار (00062 OSI(، وهو معيار دولي اأطلقته (OSI( في الاأول من ت�صرين الثاني / نوفمبر 
0102م الت��ي قدم��ت موجهات في مج��ال الم�صوؤولية الاجتماعية لموؤ�ص�صات القطاع الع��ام، وهذه الموجهات تهدف 
اإلى تعزيز الم�صاركة في برامج التنمية الم�صتدامة من خلال تحفيز ال�صركات والموؤ�ص�صات الاقت�صادية والبنوك 
وغرها من منظمات اقت�صادية اإلى القيام بدورها في تحقيق الم�صوؤولية الاجتماعية وتعزيز هذه الممار�صة في 
ه��ذه ال�صركات والموؤ�ص�صات والمنظم��ات وتطبيقها واقعيًا في بيئتها الطبيعي��ة ومجتمعاتها الداخلية (مباركي، 
والحمداوي، 4102(.
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وق��د تبدو برامج الم�صوؤولية الاجتماعية للوهل��ة الاأولى عائقًا �صيثقل كاهل ميزانية الموؤ�ص�صات لكن في الواقع 
يمك��ن اأن تجن��ي الموؤ�ص�ص��ة منه مكا�صب متعددة م��ن جراء ممار�صة برام��ج الم�صوؤولية الاجتماعي��ة خا�صة على 
الم��دى البعي��د، واأهم تلك المكا�صب: تح�ص��ن و تطوير �صورة المنظمة اأمام المجتم��ع، واأن الم�صوؤولية الاجتماعية 
تمث��ل فر�ص��ة للم�صتثمرين في رفع قيمة ا�صتثماراتهم على المدى الطويل، وذلك لما تحظى به منظمات  الاأعمال 
م��ن ثق��ة لدى اأفراد المجتمع، ولل��دور الكبر الذي تقوم به للح��د من تلك المخاطر التي يتوق��ع اأن تتعر�ص لها 
م�صتقب��ًلا، ي�ص��اف اإلى ذل��ك اأن��ه لا يمكن للقوان��ن و الت�صريعات وحده��ا اأن ت�صتوع��ب كل التفا�صيل المرتبطة 
بالمجتم��ع، و لك��ن بوج��ود الم�صوؤولي��ة الاجتماعية فاإنه��ا �صتمثل قانون��ًا اجتماعيًا يعمل الجمي��ع على تحقيقه 
(مقدم وبكار، 4102(. 
وه��ذا لا �ص��ك يدعم فك��رة ال�صراكة بن القطاع��ن العام والخا ��ص، فبالاإ�صافة اإلى اأنها تحق��ق م�صالحها فاإن 
هذا القطاع الخا�ص اأي�صًا يقوم بم�صوؤوليته الاجتماعية من خلال هذه ال�صراكة بالم�صاهمة في توفر الخدمات 
وتنفي��ذ م�صاري��ع البني��ة التحتي��ة واإدارة المراف��ق العام��ة، وبالتالي ف��اإن معي��ار اأي��زو 00062  OSI الخا�ص 
بالم�صئولي��ة الاجتماعي��ة للقط��اع الخا ��ص ال��ذي ي�صهم ب��دور رئي�صي في خدم��ة المجتمع وتنميت��ه يوؤكد اأن له 
دور اإن�ص��اني واجتماع��ي في تق��ديم كثر من البرامج والخدم��ات الاإن�صانية والاجتماعية كن��وع من رد الجميل 
للمجتمع.
وللاإجابة عن ال�صوؤال الثاني حول ما هي الن�صو�ص الت�صريعية الخا�صة بمو�صوع ال�صراكة بن القطاعن العام 
والخا�ص؟
فق��د ب��رزت فكرة ال�صراكة بن القطاع��ن العام والخا�ص في الع�ص��ر �صنوات الما�صية، ولعل م��ن اأ�صباب ظهورها 
عج��ز الدول��ة عن مواكب��ة احتياجات المجتم��ع، وال�صغ��وط المتزايدة عل��ى الميزانيات الحكومي��ة لتوفر هذه 
الاحتياج��ات والبنية الاأ�صا�صي��ة والخدمات، ي�صاف اإلى ذلك ال�صعور بالقلق تج��اه عدم كفاءة الخدمات التي 
تق��وم بها الموؤ�ص�صات و الاأجهزة الحكومية، ونتيجة لذلك فقد اتجهت الحكومات اإلى تطبيق نظام ال�صراكة مع 
القطاع الخا�ص ولا�صيما في مجالات البنية التحتية والاأ�صا�صية الاقت�صادية، ومن ذلك مجالات: (الات�صالات 
وتكنولوجي��ا المعلومات والطاقة والمي��اه والطرق(، و لم يقف الاأمر عند ذلك بل تجاوزه اإلى البنية الاأ�صا�صية 
الاجتماعية التي تتمثل في: (ال�صحة والتعليم العام والتعليم العالي والخدمات الاأخرى(. 
وه��ذه الخدم��ات والقطاع��ات – كما هو مع��روف – كانت مح�صورة عل��ى الحكومات، فهي الت��ي ت�صطلع وحدها 
بتق��ديم خدماته��ا وادارة م�صروعاتها ب�صكل اأ�صا�صي، وهذا لا�صك ي�صتل��زم الكثر من الا�صتثمارات، كما اأن هذه 
القطاع��ات وم�صروعاته��ا تحتاج اإلى وقت اأط��ول قبل اأن تبداأ في اإنتاج عائداتها ب�ص��ورة اقت�صادية، وعادة ما 
ترغ��ب الحكوم��ات في ا�صتم��رار �صيطرتها على تق��ديم تلك الخدمات، نظ��رًا ل�صرورتها للمجتمع��ات الحديثة، 
وق��د ات�صمت خدمات القطاع العام نتيجة لاعتب��ارات اجتماعية في كثر من الحالات ب�صعف كفاءتها وارتفاع 
اأ�صعارها واإهمال �صيانتها وبطء تطويرها؛ نتيجة لعدم المرونة في القطاع العام، وبطء اتخاذ القرار لارتباطه 
بموؤ�ص�صات اأخرى واعتبارات وطنية.
ولعل رغبة الحكومات في تقديم خدمات اأف�صل و بكفاءة اأعلى لتحقيق الر�صا المجتمعي عنها وفي ظل حاجتها 
اإلى توفر م�صادر تمويل اإ�صافية قد جعلت الحكومات تتبنى ال�صراكة في القطاعن؛ لتقديم هذه الخدمات.
ومم��ا �صبق تت�ص��ح اأهميه ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص، وهذا ما ح��دا برجال القانون اإلى �صن قانون 
خا�ص بهذه ال�صراكة، وفي الجمهورية اليمنية برز الاهتمام بال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص، من خلال 
ت�صم��ن اأح��كام خا�صة به��ا في عدد من القوانن، وظهر ذل��ك جليًا اأي�صًا في الموجه��ات الت�صريعية التي ت�صمنتها 
مخرجات  الحوار لوطني ال�صامل، وبيان ذلك في الاآتي: 
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اأوًلا: ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص في الد�صتور: 
ن�ص��ت المادة  7 من د�صت��ور الجمهورية اليمنية في الف�صل الثاني منه عل��ى الاأ�ص�ص الاقت�صادية، بحيث: "يقوم 
الاقت�ص��اد الوطن��ي عل��ى اأ�صا�ص حري��ة الن�صاط الاقت�ص��ادي بما يح�قق م�صلح���ة الفرد والمجتم��ع، وبما يعزز 
الا�صتقلال الوطني وفق المبادئ الاآتية:
1.  العدالة الاجتماعية الاإ�صلامية في العلاقات الاقت�صادية الهادفة اإلى تنمي�ة الاإنتاج وتطويره وتح�قيق 
التك�افل والتوازن الاجتماعي وتكافوؤ الفر�ص ورفع م�صتوى معي�ص�ة المجتم�ع.
2.  التناف���ص الم�صروع بن القطاعن العام والخا�ص والتعاون�ي والمختل��ط وتحقيق المعاملة المت�صاوية العادلة 
بن جمي�ع القطاع�ات.
3.  ح�ماية واحترام الملكي�ة الخ�ا�صة فلا تم�ص اإلا لل�صرورة ولم�صلح�ة عامة وبتعوي�ص عادل وفق�ًا للقان��ون" 
(رئا�صة الجمهورية اليمنية، 4991(.
كم��ا ن ��ص الد�صت��ور في الم��ادة (01( عل��ى اأن: "ترعى الدولة حري��ة التج��ارة والا�ص�ت�ث�م�ار، وذل��ك بما يخ�دم 
الاق�ت��ص���اد الوطن���ي، وت�ص���در الت�صريعات التي تكفل حماي��ة المنتجن والم�صتهلكن وتوفي���ر ال�صلع الاأ�صا�صية 
للمواطن���ن، ومن�ع الاحتكار وت�صج�ي���ع روؤو�ص الاأموال الخ�ا�صة على الا�صت�ث�مار ف�ي مختلف مج�الات التنمية 
الاقت�صادية والاجتماعية وفق�ًا للقان�ون".
ثانيًا: ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص في القانون: 
�ص��در في اليم��ن القان����ون رق��م (54( ل�صنة 9991م ب�ص��اأن الخ�صخ�صة، والذي تن�ص الم��ادة 3 فيه على اأن هذا 
القان��ون يه��دف اإلى معاير تتفق مع اأهداف الم�صاركة بن القطاعن العام والخا�ص التي اأ�صرنا اإليها فيما �صبق، 
حيث ن�ص القانون على: "تحقيق الاأهداف الاآتية:
-  تخفي�ص اأعباء الدولة من جراء نفقاتها على الوحدات الاقت�صادية المملوكة لها.
-  رفع وزيادة الكفاءة في اأداء الوحدات الاقت�صادية على اأ�ص�ص تناف�صية.
-  �صم��ان تدفق ا�صتثمارات جديدة وتكنولوجيا حديثة متطورة وغر م�صرة بالبيئة" (رئا�صة الجمهورية 
اليمنية، 9991(.
كم��ا ن�ص��ت الم��ادة 8/61 من قان��ون الا�صتثمار رق��م 51 ل�صن��ة 0102م في الجمهوري��ة اليمني��ة في اخت�صا�صات 
الهيئ��ة العامة للا�صتثمار على: "العمل على تعزيز مبداأ ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص بغر�ص تنمية 
الا�صتثمار" (رئا�صة الجمهورية اليمنية، 0102(.
غ��ر اأن ه��ذه الن�صو ��ص القانونية غر كافي��ة وهو ما ا�صتدعى ا�ص��دار قانون خا�ص بال�صراك��ة بن القطاعن 
العام والخا�ص.
- قانون ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص في الجمهورية اليمنية:
ان�صم��ت الجمهوري��ة اليمني��ة اإلى اتفاقي��ة منظم��ة التج��ارة العالمي��ة وذل��ك بع��د مجموعة م��ن الاإجراءات 
الت��ي تهيئ لما بع��د الان�صمام والتي تمثلت في تعدي��لات ت�صريعية والم�صادقة على اتفاقي��ات ومعاهدات دولية 
وغ��ر ذل��ك بما يوفر المناخ المنا�صب لذل��ك، اإ�صافة اإلى اأن مخرجات الحوار الوطن��ي ال�صامل قد حددت ال�صكل 
ال�صيا�صي القادم للدولة في اليمن والمتمثل بالتوجه نحو اتحاد ياأخذ �صكًلا فيدراليًا، وهذا ي�صتدعي بال�صرورة 
اإيجاد �صراكة حقيقية وفاعلة بن القطاعن: الخا�ص والعام، ولذلك فقد تم ت�صكيل لجنة متخ�ص�صة بهدف 
اتخ��اذ الاإج��راءات اللازم��ة بالتوا�صل مع وزارة ال�ص��وؤون القانونية لاإعداد م�صروع قان��ون ال�صراكة وتقديمه 
اإلى مجل�ص النواب.
ويلاحظ اأن م�صودة القانون الخا�ص بال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص عر�صت في وقت �صابق على مجل�ص 
الوزراء في عام 0102م، ولم يتم اإقرارها، وتم تقديمها مرة اأخرى اإلى مجل�ص الوزراء في �صبتمبر 2102م، حيث 
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تم تكلي��ف لجن��ة لمراجعتها، وتم ت�صكيل لجان لدرا�صتها وتقديم الملاحظ��ات عليها حتى تم التو�صل اإلى لجنة 
ال�صياغة في �صهر اأغ�صط�ص من عام 3102م والتي قامت باإعداد م�صودة للقانون من جديد، وا�صتمرت الم�صاورات 
حوله��ا، وفي �صه��ر مار�ص  من العام 4102م تم عر�ص م�صودة قانون ال�صراك��ة بن القطاعن العام والخا�ص اإلى 
مجل�ص الوزراء، والذي اأقرها مع ا�صتيعاب الملاحظات المقدمة عليها من القطاعن: العام والخا�ص.
ويذك��ر اأن الاتح��اد الع��ام للغ��رف التجاري��ة ال�صناعي��ة في الجمهوري��ة اليمنية ق��د طالب الجه��ات المخت�صة 
�صرورة �صرعة تقديم م�صروع قانون ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص المتوافق عليه اإلى مجل�ص النواب؛ 
وذل��ك مراع��اة للم�صلحة الوطنية العليا وبهدف تمكن القط��اع الخا�ص من الاإ�صهام في الدفع بعجلة الاقت�صاد 
والتنمي��ة الم�صتدام��ة واإيجاد حلول للم�ص��اكل الاقت�صادية والاجتماعية والحد من م�ص��اكل البطالة والركود 
الاقت�ص��ادي وتوفر فر�ص العمل لل�صباب، اإ�صافة اإلى الا�صتجابة لمتطلبات وتو�صيات المانحن ب�صرورة اإعطاء 
الفر�ص��ة للقط��اع الخا ��ص ليوؤدي دورًا اأك��بر في تحقيق النمو الاقت�ص��ادي، واإيجاد فر�ص عم��ل والتخفيف من 
الفق��ر،  وق��د ثم��ن بيان �ص��ادر عن الاتح��اد في حينه تفه��م الحكومة ممثلة بال��وزارات والجه��ات المعنية التي 
ح�صرت اللقاء الذي دعت اإليه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتن�صيق مع وزارة ال�صئون القانونية والذي 
خ��رج بت�صكيل لجن��ة م�صغرة تمثل الاتحاد العام للغرف التجارية ال�صناعي��ة، وقد كلفتها الحكومة بمراجعة 
الم�صودة ال�صابقة لقانون ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص وتقديم ملحوظات عليها.
وللاإجاب��ة عن ال�صوؤال الثالث: م��ا الموجهات الد�صتورية والقانونية التي ن�صت عليها مخرجات الحوار الوطني 
ال�صامل في مو�صوع ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص؟
م��ن الموؤكد اأن التط��ورات الاقت�صادية وال�صيا�صي��ة والاجتماعية في اليمن قد �صاحبه��ا العديد من التعقيدات 
الت��ي تحت��م على �صناع الق��رار والم�صوؤولن في الحكوم��ات اأن يدركوا اأهمي��ة تلك العوامل والق��وى التي تمتلكها 
الدول��ة، واأن ي�صت�صع��روا عم��ق وخط��ورة التح��ولات الاآني��ة والم�صتقبلي��ة التي تت�ص��ع في ظل المواق��ف وات�صاع 
النزع��ات الم�صلح��ة وال�صرع��ات الع�صكرية المحلي��ة والاإقليمي��ة والدولي��ة، والروؤية الا�صتراتيجي��ة تقت�صي 
باأن��ه اأ�صبح من المحتم على الم�صوؤولن تغير موق��ف ال�صراكة بالانتقال من دائرة الهيمنة اإلى رحابة المناف�صة 
والتكاملي��ة مع القطاع الخا�ص في تنفي��ذ البرامج والم�صروعات �صواء تلك الممولة في الميزانية العامة للدولة اأو 
غرها في اإطار من التناف�صية التي تت�صف بالجودة والنوعية وال�صفافية للم�صروعات الوطنية.
وق��د كان مو�ص��وع ال�صراكة ب��ن القطاعن العام والخا�ص محل اهتمام خا�ص، حي��ث �صدرت عن موؤتمر الحوار 
الوطني عدد من الموجهات الد�صتورية والقانونية والقرارات الخا�صة بذلك، وبيانها على النحو الاآتي:
اأوًلا: الموجهات الد�صتورية الخا�صة بال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص:
حظ��ي مو�ص��وع ال�صراك��ة بن القطاعن الع��ام والخا�ص باهتمام موؤتم��ر الحوار الوطني ال�صام��ل، حيث ورد في 
تو�صي��ات الفري��ق الخا�ص بالحك��م الر�صيد كموجه��ات د�صتورية: بالن ��ص في الد�صتور عل��ى ال�صراكة الكاملة 
لقط��اع المجتم��ع الم��دني ومنظمات��ه وتعزيز الم�صارك��ة المجتمعية في جه��ود التنمية ال�صامل��ة، وتطوير دوره في 
الرقاب��ة ال�صعبي��ة كاأداة لل�صغ��ط لتحقي��ق ال�صالح الع��ام في ظل ت��وازن وتكامل دوره م��ع القطاعن الحكومي 
والخا�ص (الموجهات الد�صتورية فريق الحكم الر�صيد، 91(.
وق��د ج��اء هذا نتيج��ة لاإدراك موؤتمر الحوار �ص��رورة اإيجاد �صراك��ة فاعلة بن الحكوم��ة والقطاع المدني بما 
في��ه القط��اع الخا�ص، وذلك لتظاف��ر الجهود لتحقيق تنمية �صاملة، ويلاحظ من ذل��ك اأن الحكومة تدرك اأنها 
ل��ن تتمكن م��ن تنفيذ متطلبات التنمي��ة لعدة اعتبارات منها: �صع��ف القدرة المالية، وكذل��ك القدرات الفنية 
والاداري��ة، وتجلى ه��ذا الاهتمام بمو�صوع ال�صراكة بالن�ص في الد�صتور على ذلك، ومعلوم اأن الن�ص الد�صتوري 
ملزم للحكومة ولا يمكن تجاوزه.
كم��ا اأن غاي��ة ه��ذا الن�ص هو تحقي��ق التوازن والتكام��ل بن القطاع الحكوم��ي والقطاع الخا ��ص، وهذا المفهوم 
لل�صراك��ة يعك�ص نظرة متقدم��ة لدور القطاع الخا�ص، حيث اإن هذا يلقي على القطاع الخا�ص م�صوؤولية كبرة، 
وهذا ي�صتلزم بالتاأكيد اآليات واأطر للتنظيم والرقابة والتطوير.
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ثانيًا: الموجهات القانونية الخا�صة بال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص:
ت�صم��ن موؤتم��ر الح��وار الوطن��ي ال�صامل مجموعة م��ن الموجه��ات القانونية فيم��ا يخ�ص مو�ص��وع ال�صراكة بن 
القطاع��ن الع��ام والخا ��ص ومنها: "الن ��ص في القانون عل��ى و�صع ا�صتراتيجي��ة موجبة لل�صراك��ة بن الدولة 
والقطاع الخا�ص والمختلط والمجتمع المدني" (الموجهات القانونية فريق الحكم الر�صيد، 65(.
كم��ا ورد في ق��رارات فريق التنمية الم�صتدامة: "تعمل الدولة على تطوير وتنميه وتح�صن البنى التحتية بما 
يفي باأغرا�ص التنمية واإ�صراك القطاع الخا�ص بغر�ص المناف�صة والا�صتثمار في اإطار قانوني وا�صح" (التنمية 
الكاملة وال�صاملة والم�صتدامة، 42(.
وفي ق��رارات الجل�صة الختامي��ة: "التنمية الاقت�صادية: الاقت�صاد الوطني اقت�صاد حر اجتماعي ويقوم على 
الاأ�ص�ص الاآتية:
-  حرية الن�صاط الاقت�صادي بما يحقق م�صلحة الفرد والمجتمع ويعزز الا�صتقلال والا�صتقرار الوطني. 
-  العدال��ة الاجتماعي��ة في العلاقات الاقت�صادية الهادفة اإلى تنمي��ة الاإنتاج الحقيقي وتطويره وتحقيق 
التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافوؤ الفر�ص ورفع م�صتوى معي�صة المجتمع.
-  تعددي��ة قطاعات الملكية الاقت�صادي��ة وال�صراكة الاقت�صادية بن القطاعن الع��ام والخا�ص والتعاوني 
والمختلط والقطاع الاأهلي.
-  التناف�ص الم�صروع والمعاملة المت�صاوية والتكامل بن القطاعات ومعاير الحوكمة الر�صيدة. 
-  حماية واحترام الملكية الخا�صة فلا تم�ص اإلا لل�صرورة وللم�صلحة العامة، وبتعوي�ص عادل وفقا للقانون" 
(قرارات الجل�صة الختامية فريق التنمية الم�صتدامة، 1(.
واأفرد محور خا�ص بذلك: "ال�صراكة بن القطاع الخا�ص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني:
-  �صرع��ة اإ�صدار قانون ال�صراك��ة بن القطاع الخا�ص والعام في مجال البنى التحتية، وكذلك اإ�صدار قانون 
للمعاير المتعارف عليها دوليًا.
-  اإ�صدار قانون باإن�صاء ال�صجل العقاري وفق المناطق الاقت�صادية الخا�صة، واللوائح المتعلقة بتح�صن اأداء 
الاأعمال.
-  اإ�ص��دار ق��رار باإن�صاء المجل�ص الاقت�صادي الاجتماعي كاإطار موؤ�ص�ص��ي ينظم ال�صراكة بن القطاع الخا�ص 
والحكومة ومنظمات المجتمع المدني على م�صتوى الجمهورية والمحافظات.
-  ت�صم��ن الدول��ة ت�صهي��ل وتوف��ر كل البنى التحتي��ة المطلوب��ة وفي مقدمتها الم��وارد الب�صري��ة" (التنمية 
ال�صاملة والمتكاملة والم�صتدامة، 542(.
-  اإ�صراك القطاع الخا�ص في البنى التحتية وفق �صوابط تعيد ملكيتها لل�صعب بعد فترة الانتفاع بعائداتها.
-  يعم��ل الجميع م��ن اأجل تلبي��ة الاحتياج��ات الاأ�صا�صية والخدمي��ة للمواطنن، وتقديمها بج��ودة عالية 
وكلفة منا�صبة.
-  تنفي��ذ الا�صتراتيجي��ة الوطني��ة لتروي��ج الا�صتثمار ولا�صيم��ا في اأو�ص��اط المغتربن اليمني��ن وا�صتكمال 
تفعيل نظام القرار الواحد والموقع الواحد لتحقيق الا�صتثمار.
-  اإن�ص��اء هيئ��ة م�صتقل��ة تعنى بتنظي��م وتطوير اأداء وعمل منظم��ات المجتمع المدني بم��ا يمكنها من خدمة 
المجتمع والم�صاهمة الفاعلة في التنمية الم�صتدامة، وبما ي�صمن �صفافية عملها وم�صادرها وتمويلها" (فريق 
التنمية الم�صتدامة، 511  - 121(.
ويلاح��ظ مما �صبق التركيز والاهتمام الكبر بمو�صوع ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص، وهذه الموجهات 
ق��د لا ي�صتوعبه��ا قان��ون خا�ص بال�صراك��ة بن القطاعن: الع��ام و الخا�ص، ب��ل يلزم اأن تراعيه��ا الت�صريعات 
والقوانن ذات ال�صلة بعمل القطاع الحكومي والقطاع الخا�ص.
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الاستنتاجات: 
-  م��ن خ��لال البحث يتبن اأهمية هذا المو�صوع في ال�صنوات الاأخ��رة ولا�صيما في الظروف الا�صتثنائية التي 
تم��ر بها الجمهورية اليمنية، وقد ظهرت الحاج��ة لل�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص، نتيجة ل�صعف 
الحكومات في تاأدية واجباتها وتقديم الخدمات وعدم توفر التمويلات اللازمة لها. 
-  ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص اهتمت باأوجه التفاعل والتعاون المتعددة بن القطاعن والمتعلقة 
بتوظي��ف اإمكانياته��ا الب�صري��ة والمالي��ة والاإداري��ة والتنظيمي��ة والتكنولوجي��ة المعرفي��ة ع��ل اأ�صا���ص 
م��ن الم�صارك��ة، وه��ذا ي�صتلزم تنظي��م ت�صريعي له��ا في مختلف مجالاته��ا، ولذلك يلزم مراجع��ة وتطوير 
الت�صريعات القائمة ذات ال�صلة بمو�صوع ال�صراكة، و�صن قوانن مكملة لها؛ لتحقيق اأهداف هذه ال�صراكة. 
-  يعتبر مفهوم ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص من المفاهيم الحديثة، وهو يتميز باأنه متعدد الاأوجه، 
ول��ه اأهمي��ة كبرة، فهو يرتب��ط بمجالات عدي��دة كالبع��د الاإداري والتنظيمي والتع��اوني والاقت�صادي 
والاجتماع��ي والقان��وني، ويتمي��ز هذا المفه��وم باأنه يجمع بن مزاي��ا وخ�صائ�ص كل م��ن القطاعن العام 
والخا�ص. 
-  ال�صراك��ة ب��ن القطاعن العام والخا�ص في �صوء موجهات د�صتورية وقانوني��ة �صتوؤدي اإلى تطوير ن�صاط 
الحكومة والانتقال به من الت�صغيل للبنية الاأ�صا�صية والخدمات العامة اإلى التركيز على و�صع ال�صيا�صات 
العام��ة لقط��اع البنية الاأ�صا�صية والاإ�صراف عليه، وو�صع اأولويات اأه��داف وم�صروعات البنية الاأ�صا�صية، 
ومراقبة مقدمي الخدمات.
التوصيات:
في �صوء الا�صتنتاجات ال�صابقة يمكن الخروج بالتو�صيات الاآتية:
-  �صرورة توفر دعم �صيا�صي قوى على الم�صتوى القومي، وتحليل �صارم لجدوى الم�صروع قبل التعاقد، وتحليل 
مَف�صَّ ل للمخاطر، اإ�صافة اإلى الرقابة الفعالة والحرفية على مقاول القطاع الخا�ص من جانب العميل من 
الاأمور لتجاوز التحديات التي تواجه ال�صراكة بن القطاعن: العام والخا�ص والتقليل منها.
-  الا�صتمرار في تطوير اأنظمة ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص، لتحقيق متطلبات التنمية والخدمات 
العامة التي يحتاجها المجتمع. 
-  �صرورة الاإ�صراع باإ�صدار قانون ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص بعد ا�صتيعابه التو�صيات والقرارات 
لمخرجات الحوار الوطني ال�صامل.
-  تطوير الت�صريعات الاأخرى المتعلقة بال�صراكة التي تي�صر الا�صتثمار الخا�ص في الم�صروعات الم�صتركة بن 
القطاعن العام والخا�ص.  
-  تطوير القدرات الاإدارية والفنية للقطاع العام ليتمكن من مواكبة الم�صروعات الحديثة �صواء في مجالات 
البنية التحتية اأو التكنولوجيا اأو غرها.
-  بن��اء وتو�صي��ع العلاقات بن القطاع��ن العام والخا�ص، وتوف��ر اأطر موؤ�ص�صية لتعزيزه��ا بما يتنا�صب مع 
خطط التنمية وطموحات الا�صتثمار الخا�ص.
-  العم��ل على اإيجاد اآليات واأط��ر للرقابة و�صمان جودة الاأداء في م�صروعات ال�صراكة بن القطاعن العام 
والخا�ص. 
-  اإع��داد درا�ص��ات متخ�ص�صة ح��ول مو�صوع ال�صراك��ة بن القطاعن الع��ام والخا�ص في مختل��ف المجالات، 
والبدء بالمجالات الحيوية :كالتعليم وال�صحة والبنية التحتية والخدمات.
المراجع :
الاأ�صقر، اأ�صرف علي عبدالفتاح (0102(، ال�صراكة بن القطاعن العام والخا�ص في التعليم العام في الاردن: 
المبررات والمعوقات (ر�صالة ماج�صتر(، الجامعة الها�صمية، الاأردن.  
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البل��وي، حن��ان را�صد �ص��الم (1102(، ال�صراكة ب��ن الحكومة والقط��اع الخا�ص كمدخ��ل لتح�صن الخدمات 
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